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ВЛИЯНИЕ m-ХЛОРОФЕНИЛПИПЕРАЗИНА НА СОДЕРЖАНИЕ СЕРОТОНИНА
В МОЗГЕ И СЫВОРОТКЕ КРОВИ КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ










THE EFFECT OF m-CHLOROPHENYLPIPERAZINE ON THE CONTENT
OF SEROTONIN IN BRAIN AND BLOOD SERUM OF RATS UNDER
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